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1 Portant  sur  les  communes  de  Beaucouzé,  Avrillé,  Écouflant  et  Saint-Barthélémy-
d’Anjou, ce travail de prospection inventaire s’intègre dans une perspective beaucoup
plus large devant permettre, à terme, de dresser une cartographie la plus exhaustive
possible du patrimoine archéologique de toutes les communes limitrophes de la ville
d’Angers.  De  fait,  contrairement  à  cette  dernière,  le  secteur  péri-urbain  de
l’agglomération  angevine  demeure  relativement  mal  connu  d’un  point  de  vue
archéologique.  Cet  état  de  fait  est  d’autant  plus  regrettable  que  ce  périmètre  se
caractérise depuis maintenant plusieurs décennies, par une forte croissance urbaine
ainsi  que  par  la  multiplication  concomitante  des  travaux  d’infrastructure  (zones
industrielles, Zac, voirie, ...).
2 Aussi, devant les risques potentiels de destruction de sites méconnus, nous a-t-il semblé
important de recenser tous les types d’indices susceptibles de trahir la présence de
gisements  archéologiques,  de  manière  à  prévenir,  en  amont,  toute  disparition
incontrôlée.  Reposant aussi  bien sur un dépouillement systématique des différentes
couvertures aériennes de l’IGN que sur des recherches bibliographiques, ce travail a
également nécessité des recherches en archives, orientées principalement vers l’étude
des cartes et plans anciens ; ces données documentaires ont ensuite été complétées par
des enquêtes orales et par des visites de contrôle sur le terrain.  Par le biais de ces
différentes sources d’informations, il a été possible de dresser un corpus de cinquante
et un nouveaux sites et indices de sites.
3 En dépit de leur caractère nuancé, les résultats obtenus font apparaître plusieurs zones
sensibles.  La première se situe à Écouflant aux alentours de la Fourmillionnière.  En
dehors  du  site  « éponyme »  dont  il  subsiste  notamment  un  mur  encore  visible  sur
plusieurs dizaines de mètres, ainsi que le sol en béton qui lui est associé, on ne recense
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pas moins de trois  sites  à  tuiles,  dont les  interactions éventuelles avec le  gisement
principal  pourraient  être  particulièrement  intéressantes  à  étudier.  En  outre,  la
proximité  de  la  Sarthe  ou  encore  l’existence  présumée  d’une  relation  avec  un  axe
ancien  passant  à  l’est  des  vestiges,  constituent,  là  encore,  autant  de  perspectives
possibles de recherches.
4 Établie dans un périmètre soumis à une forte pression foncière (proximité de la zone
industrielle), la deuxième zone sensible concerne la voie antique repérée à Beaucouzé.
Venant d’Angers et se poursuivant sur Saint-Jean-de-Linières, cette voie constitue un
vestige  important,  dont  l’emprise  structure  encore  fortement  le  paysage  actuel.
Pourtant, outre le fait que son tracé demeure somme toute assez mal connu, on ignore
encore  aujourd’hui  si  des  axes  secondaires  venaient  s’y  rattacher  et  quel  type
d’organisation paysagère elle a pu générer.
5 Enfin,  située  à  Saint-Barthélémy-d’Anjou,  la  troisième  et  dernière  zone  sensible  se
rapporte à un périmètre allant de l’Aumônerie à la Mare : il est vrai qu’entre ces deux
lieuxdits, divers toponymes tels que les Fours ou encore les Tuileries semblent trahir la
présence d’anciennes activités artisanales. Malgré l’absence de traces archéologiques et
de données documentaires, il importe néanmoins de s’intéresser à ce secteur dont le
sous-sol recèle peut-être les vestiges d’activités encore inconnues sur la commune.
6 Pour le reste, si l’on excepte les éléments encore aujourd’hui conservés en élévation
(fermes, manoirs, châteaux chapelles, églises), les autres indices repérés restent peu
probants  (pêcheries  médiévales),  même s’ils  ne  sont  pas  exempts  d’intérêt.  De  fait,
révélés soit par la microtoponymie, soit par les clichés aériens, leur existence ne pourra
être établie qu’après avoir été validée par des renseignements complémentaires que
nous n’avons pu obtenir lors de cette campagne de prospection.
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